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学 位 論 文 内 容 の 要 旨   
This study aimedtotestthe possible use ofunmetabolizedvolatile organic  
compounds（VOCs）inurineasbiomarkersoflow・1evelindoorenvironmental  
exposure．Twenty－four subjectsin13dwellingsin a prefecture ofJapan  
Participatedinthisstudy．Airsamplesofthebreathingzonewerecollectedin  
thelivingroomandbedroom，alongwithspoturinesamples（beforebedtime  
and丘rstmorningvoids）．Tbluene，ethylbenzene，Xyleneisomers，Styreneand  
Pdichlorobenzenein the airand urine samples were measured by gas  
Chromatography／mass spectrometry．For the 21subjects without soIvent  
exposure at work，there were slgmi且cant correlations between the  
time・Weightedaverageairconcentrationsinthebedroomandmorningurinary  
COnCentrations for toluene，OTXylene，tOtalxylene and ptlichlorobenzene  
（correlationcoefficientsofO．54，0．61，0．56andO．84，reSPeCtively）．Multiple  
linearregressionanalysisshowedonlyairVOCsinthebedroominfluencedthe  
morningurinaryVOCconcentrations．WbconcludedthatunmetabolizedVOCs  
intheurinecanprovideareliablebiologicalindicatorforairVOCexposuresin  
non・OCCuPationalenvironments．  
論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
室内環境における低濃度化学物質の測定について、尿に着目し疫学研究に  
応用することを目的としていることは評価される。シックハウス症候群に関  
する疫学研究については、重要性が高いが、良いスクリーニング方法が確立  
されておらず、本研究はその方法論として期待される可能性がある。  
しかしながら、分析方法、人体の代細物質の測定に関する意義については  
更なる学習と検討が必要であろう。また、統計学的分析についても研頒を積  
むことが、今後の研究を発展させるためには必要である。  
今後は、研究者の母国である中国に戻り、本研究の成果に基づいた疫学研  
究を重ね、シックハウス症候群のスクリーニング方法の開発を期待する。  
よって、本研究者は、博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
